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(*) Din orice punct de vedere am ju­
deca, Orăştia este un centru de seamă ro 
mânesc. Remarcabil îndeosebi în ce priveşte 
vieaţa noastră politică şi economică. Un em-
poriu, aşa zicând, în centrul Ardealului. Are 
fruntaşi cărturari chibzuiţi şi harnici şi jur-
împrejur o populaţie viguroasă. Ţi e drag 
să-i priveşti. 
Cu atât mai mare ne este deci mâhni­
rea, când trebue să înregistrăm lucruri slabe 
petrecute în sînul acestor fraţi iubiţi, cum 
au fost cele cuprinse în corespondenţa de 
ieri. 
In Orăştie, de când ne ştim — şi e un 
pătrar de veac de când urmărim luptele 
naţionale — a fost întotdeauna un condu­
cător necontestat, bărbat cu înalte calităţi, 
care ar fi fost destul să vrea, şi era azi 
deputat, iar în clubul parlamentar, desigur, 
unul dintre cei mai cu autoritate. 
N'a fost lucru de seamă, pe care el să 
nu-1 fi pus la cale şi să nul ducă la desăvâr­
şire : bancă, reuniune agricolă prin dr. loan 
Mihu s'a făcut şi susţinut ; cauzele şco-
tere prin mintea şi ajutorul lui s'au în­
dreptat... 
Scurt : ori care centru românesc s'ar man­
ón daca Var avea pe Mihu. 
Numai în Orăşiie s'au găsit nişte beciz-
nici cari şi-au pus în minte să se emanci­
peze de sub conducerea şi influenţa acestui 
bărbat distins al neamului românesc. 
Dacă ar fi făcut o în chip demn, după o 
luptă dreaptă ori vre-o răfuială al cărei re­
zultat să învedereze lipsa de primenire între 
conducători, desigur că n'am aveam nimic 
de zis. Respectăm voturile poporului. Cu 
o condiţie însă : ele să fie nu prin surprin­
dere nici prin seducere ! 
Ceeace s'a întâmplat la Orăşte a fost un 
demagogism ordinar, care dacă l'am lăsa ne-
veştijit, ar însemna că tolerăm să se în-
cuibe în sînul poporului românesc moravuri 
dezastroase 
Ceeace s'a făcut adică în Orăştie cu pri­
lejul alegerii comitetului românesc pentru 
afacerile comunale a fost nu numai o in­
gratitudine condamnabilă faţă de mai mulţi 
fruntaşi, în primul rând faţă de dl dr. I. 
Mihu, ci inaugurarea unei şcoli detestabile. 
Cine garantează anume, că dacă azi i a ve­
nii în minte unui protopop şi comptabil să 
trântească prin surprindere pe comitetul 
compus din fruntaşi de toate nuanţele, mâne 
nu se va găsi un dascăl şi vreun ţăran 
mai bun de gură, care sa trântească pe pă­
rintele şi pe comptabilul ilustru necuno­
scut ? ! 
E permis os re să se introducă astfel de 
apucături: vot prin surprindere, în cauză 
unde trebuie să domnească cea mai com 
plectă bună înţelegere? Şi încă pe ce te­
ren şi chestie? Unde e vorba d'un comitet 
care are să ne reprezinte faţă de unguri şi 
saşi ! 
Se poate oare compara noul comitet cu 
cel vechiu? Se poate oare măcar spera, că 
prin pricepere şi zel el s'ajungă a fi luat în 
serios ? 
Trecutul politic al celor noui aleşi poate 
fi vre-o garanţie ca ei să reprezinte cum 
trebuie un centru românesc cum e Orăştia ? 
într'un sat modest, ar merge, un astfel de 
comitet, dar la Orăştie, ierte nise cuvântul: 
e o mare decadenţă. 
Eclipse sunt în orice lupte; dar rămâne 
garanţia reculegerii. Dacă fraţii din Orăştie 
vor admite însă acest fel de luptă, cu lo­
zinca: jos domnii«, — dacă în faţa celor 
petrecute nu se va face o reacţie sănătoasă, 
acest centru românesc e ameninţat s'ajungă 
rău! Cum adică: pentrucă n'au putut ex-
operà lemne şi mai ştie sfântul ce, Mihu 
şi soţii trebue daţi la o parte? Dar delà 
această primejdioasă mentalitate nu e decât 
un pas până la decadenţa naţională ! Nu o 
să poată exoperà adică lemne gratis nici 
noul comitet. Rămâne atunci ca ţărănimea 
cu voturile să treacă în partea celor ce pot 
da lemne: la unguri şi saşi! 
Ceice au mers între popor cu astfel de 
josnice argumente nu şi dau oare seama de 
imoralitatea naţională pe care o propagă ? 
Să fim bine înţeleşi: noi nu susţinem 
persoane, nici nu combatem persoane. La 
urma urmelor şi d-lui dr. Mihu şi nouă, ne 
e indiferent ce căciulă vor să poarte fraţii 
din Orăştie. N'avem de împărţit nimic nici 
cu ilustrul necunoscut care s'a remarcat în 
această puţin ilustră campanie. Ne simţim 
însă datori, ca atunci când se iveşte vre-un 
simptom îngrijitor în viaţa noastră naţională, 
să 1 combatem, să nu lăsăm ca boala să 
prindă şi să ameninţe corpul naţional. 
A porni o luptă, între fraţi, fie din am-' 
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Notiţe b ibl iograf ice . 
De Ilie Marin. 
Der Haiduck, roman de Bucura Dumbravă, 
(Wundesllng, Regensburg, preţul 6 şi 7 mărci.) 
Un roman, căruia i s'a fácut reclamă şi prin 
jurnalele ungureşti, cu toate că putea să se bu­
cure de renume şi pe altă cale. E un roman cum 
rar se scrie la noi. 
De mult aşteptăm pe romancierul nostru na-
^оъаѴ Xvem tipţă şi în domeniul romanului — 
care ia noi vegetează — de un talent pronunţat, 
istoria noastră naţională se va putea 'nvăţa mult 
mai bine din paginile aceste literare, decât din 
i*\ele seci, învăţate pe de rost la şcoală. (Noi, 
cei din Ardeal, n'avem nici chiar favorul acesta !) 
Faptele istorice, îmbrăcate în lumina de serbă-
toare a scriitorului ne rămân mult mai bine im­
primate în minte. Ne trebue o clasă de oameni, 
tineri şi bătrâni, care să se ştie încălzi şi pe a-
ceasta cale de trecutul neamului nostru — după 
cum s'a întâmplat aceasta în Franţa, în Anglia, 
în Germania şi în toate ţările culte. Acolo au lu­
crat astfel un Victor Hugo, un Walter Scott, un 
Sienkiewicz, desvălind trecutul cu toate tainele 
sale, entuziasmând, făcând să se bucure, să se 
întristeze, să plângă de durerea neamului massele 
cetitorilor. 
Romanul de care vorbim este, la orice ce caz, 
începutul unei serii de romane istorice din viaţa 
neamului nostru. Chiar şi faptul că a putut fi a-
tribuit Reginei României dovedeşte calităţile sale. 
D-şoara Seculici, căci acesta este numele au­
toarei, care a păşit deodată in rândurile cele din­
tâi u ale literaturei noastre, a ştiut să dea un 
farmec deosebit coloritului istoric fidel al ti Tipului 
domniei lui Ion George Caragea ' în Valah a 
(1812—1818). Tipurile boerilor români, a celor 
conservativi, a celor fricoşi, a celor rezoluţi, viesja 
lor în familie, în oraşe, în politică, clasa ţăranilor 
robotaşi, cu traiul lor chinuit, cu obiceiurile lor, 
cu vieaţa lor de codru, când nu mai aveau încă-
trău, grecoteii parveniţi, fanarioţi setoşi de prăzi 
şi de sânge, cu moravurile lor, vieaţa de codru 
a haiducilor, a lui lancu Jianu, a lui Mereanu, a 
tovarăşilor săi, vieaţa boereselor şi a fetelor lor, 
vieaţa delà mănăstire şi delà târla, aspiraţiunile 
heteriştilor greci şi reprezentaţiile lor teatraie din 
saloanele Domniţii Ralu — toate se părîndă pe 
dinaintea ochilor noştri cu o bogăţie de culori 
şi cu o plasticitate vrednică de lăudat. 
La fiece pas dai de smănunte interesante de pe 
timpul domniei fanariote, cari îţi arată munca se­
rioasă întrebuinţată în folosul romanului, care va 
rămânea în literatura noastră ca o peatră pre­
ţioasă. Că se va traduce în limba noastră şi că 
se va ceti cu deosebit interes şi la noi — de 
asta suntem siguri. 
Jurnalele ungureşti au găsit prilej să se ocupe 
cu aceste pagini ale romanului despre care vor­
bim, fiindcă autoarea aminteşte, în treacăt, cu 
deosebită dragoste şi de răscoala iui Horia din 
1784. Capitolul acesta este unul din cele mai 
reuşite. lancu Jianu ajunge într'o mănăstire, după 
lupte grele cu potera, desnădăjduit, dispreţuind 
puterea boierilor români şi a ţăranilor, cari n'au 
tăria să scuture jugul ruşinos. In mănăstirea a-
ceasta îi povesteşte răscoala Iui Horia un călu­
găr transilvănean, care — iese Ia iveală mai pe 
urmà a fost unul din trădătorii neamului şi 
care şi ia răsplata de bunăvoie prin post şi ru­
găciune. 
Chiar şi numai episodul acesta ne arată că 
avem de a face cu un roman psihologic mai a-
dâncit. Sbuciumările sufleteşti sunt redate cu 
toate peripeţiile lor, motivate şî urmărite pas de 
pas. lancu Jianu, eroul principal, ne apare în 
toată complexitatea caracterului său, viteaz, pa­
triot, înfiăcărat, sancvinic, luptându-se cu iubirea 
de patrie şi de femeie. Singur sfârşitul nu ne 
pare a fi destul de bine motivat sau — dacă e 
de fapt sfârşitul romanului — nu e în conso­
nanţă cu caracterul de fier al lui lancu Jianu. 
Haiducul nostru, care a îndurat atâtea, care a 
trecut prin spadă şi prin foc, nu se va putea 
împăca nici când cu jurământul pe care-1 face 
Sultanei Gălăşescu, ca nu va mai lupta nici când 
pentru neamul său. 
Presa străină a primit romanul ca o adevărată 
revoluţie sufletească. Un motiv mai mult să-I în­
drăgim şi noi, cumpărându-I şi cetindu I. 
In Bucureşti a început să apară o bibliotecă 
populară nouă. »Libraria şcoalelor*, C. Sfetea, pu­
blică sub titlul: vColecţiunea Sfetea* broşuri à 
un leu în formatul cărţilor franţuzeşti. Primul 
volum : Despot Vodă de V. Alexandri se prezintă 
în condiţii favorabile. Hârtie bună, format plăcut 
ş! pe lângă acestea şi un adaos interesant a co­
respondenţei între Alexandri, A. Cantacuzino şi 
loan Ghica, referitoare Ia plăsmuirea piesei. Co­
respondenţa aceasta trebuia căutată altfel în aite 
volume, cu multă osteneală şi cu multă pierdere 
de timp. — Numerile viitoare ale colecţiei vor fi 
iarăşi alese. Va figura Eminescu cu proza, Ion 
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bîţie oarbă, fie din dor de răsbunare, din 
interes meschin ori chiar şi numai din — 
prostie, agitând »contra domnilor s este ori 
o inconştienţă, ori o mişelie. 
Tăria noastră, singura tărie, asta este : 
înţelegerea şi încrederea între ţărănime şi 
domni (vorbim de domni fruntaşi români !) 
Unde există această armonie, am ieşit bi­
ruitori din orice luptă. Şi chiar dacă am 
fost învinşi, am căzut prin »blăstămăţiile 
adversarilor, iar nu din păcatele proprii. In 
clipa în care s'ar desface aceste legături 
dintre cărturari şi opincari, poporul nostru 
ar ajunge o turmă, pradă agenţilor ne­
ruşinaţi şi îndrăsneţi de tot felul. 
Aici vor să aducă inconştienţii cărturari 
din noul comitet delà Orăştie pe ţăranii 
români de acolo ? Şcoala aceasta nenoro­
cită vor s'o inaugureze ? 
Nu se gândesc că dacă ţăranii de astă-
dată au adus o schimbare între — domni, 
altădată pot să zică: »Dar nu ne trebuie 
nici un domn, ci-om face noi de capul no­
stru, cum vom ştî !?...« Şi probabil că întâi 
pe domnul Florea îl vor învăţa să — 
sboare ! 
Prinzând curentul acesta nenorocit, în-
curând n'ar mai fi nici în comitetul comu­
nal, nici în cel bisericesc decât numai ţă-
rani, pentruca la vot pretutindeni ei au nu­
mărul. 
Tocmai cărturarii trebuie să preţuiască 
însă şi — calitatea, care-i precumpănitoare 
îa orice lupta, pentruca zadarnic am avea 
cvantitatea, dacă n'ar îi cine să facă din-
tr'ânsa un organism viu, cu iuţi şi inteli­
gente mişcări. 
Trebuie să purtăm apoi respectul cuve­
nit pentru cei cu experienţe, pentru cei ce 
reprezintă — tradiţia. 
Nimic nu e mai păgubitor adecă în lupta 
popoarelor decât experimentările unor ti­
neri şi vulgari ambiţioşi. Şi, prin urmare, 
nimic nu e mai condamnabil decât unelti­
rile celor ce din motive, cari n'au a face 
nimic cu idealul naţional, s'aruncă într'o 
Oftica cu amintirile sale din pribegie, Gh. Sion 
cu >Suveniri contimporane^ mai apoi romane 
şi poezii de Duiliu Zamfirescu şi Gh. Coşbuc. 
Dupăcum vedem o colecţie, care merită întreagă 
atenţia publicului nostru. 
Ştim, că pubsicul nostru din Ardea! nu prea dă 
atenţia cuvenită istoriei artelor. Pe deoparte nu 
are prilejul să se poată entuziasma de operele 
artistice, dacă nu străbate ţări străine — ceeace 
fac prea puţini dintre noi — pe de altă parte 
păstrează o nepăsare condamnabilă faţă de aceste 
producte ale spiritului omenesc. 
Vrem să recomandăm cu toată căldura un vo­
lumaş, care s'a vândut în zeci de mii de exem­
plare săptămânile trecute în întreagă Germania. 
E vorba de o colecţie de fotografii exceieat exe­
cutate ale celor mai de seamă sculpturi din Gre­
cia antică, întitulată : Griechische Bildwerke şi care 
a apărut la Karl Robert Langewiesche în Düs­
seldorf şi Lipsea. Cele 140 de fotografii, repro­
duse pe hârtie velină, într'un foraiat elegant, se 
pot cumpăra cu preţul ridicol de 1.80 mărci (2 
coroane şi 8 bani-\- porto) sau, legate, cu 3 cor. 
60 bani la librăriile germane din Braşov şi Si­
biiu. 
Recomandăm această carte, care e însoţită de 
un text explicativ în limba germană, fiindcă va 
trece încă multă vreme până ce vom avea noi, 
românii, un astfel de voium în limba noastră şi 
cu ieftinătatea aceasta. Şi e păcat să aşteptăm 
până atunci, rămânând pasivi faţă de frumseţile, 
cari ni-se desfăşoară înaintea ochilor. 
Volumul e editat cu cea mai mare grije, con­
ţine cele mai frumoase reproduceri aie sculpture! 
gieceşti şi se estinde chiar până la u urnele des-
gropări din Roma astfel, ca figurează chiar şi 
Niobida, o sp'endidă staţiune gás::á iarna tre­
cută cu prilejui unor săpaturi arheologice. 
luptă pretinsă naţională, dar pe urmele că­
reia se naşte — dezastrul. 
E trist, că la Orăştie un protopop s'a 
pretai la astfel de campanie. Preoţimea 
noastră nu-i permis să cultive vrăjmăşia 
între fraţi şi e ruşinos să serve drept pa­
ravan unor gâlcevoşi, ci să fie purtătoarea 
păcii şi a virtuţilor. 
Ori, la Orăştie, protopopul, în politică 
absolut şters, s'a întovărăşit cu un ilustru 
necunoscut, şi răscolind patimele ţăranilor, 
au dat o lovitură nu »domnilor«, căci toţi 
acei domni » trântiţi « aduceau jertfe prin 
activitatea lor din comitet, — ci soli­
darităţii naţionale, înţelegerii bune dintre 
fraţi. 
Foarte regretabil ! 
Acuze n e î n t e m e i a t e . In numărul delà 6/19 
Ianuarie dl N. Iorga scriind despre socialiştii ro­
mâni din Ungaria şi spunând cum ei au procla­
mat ca centru al activităţii lor — Aradul, zice: 
»Aradui acela din care acei redactori şi po­
litician! români din Ungaria cari gravitează fă­
ţiş către dl Sturdza, prin dd. Brote şi Bianu, 
voiau să facă o cttâţue liberală opusă cetăţuii 
conservatoare din Sibiiu, unde anume alte per­
soane influente şi puternice ţin cald cultul pen­
tru dl Take Ionescu, servit şi dsa de mijloci­
torii şi specialiştii săt...« 
Iată ne, deci, împărţiţi de dl Iorga în două 
tabere: una liberală, cu sediul în Arad, şi alta 
conservatoare, cu reşedinţa în Sibiiu. 
Regretăm că dl Iorga, reeditează acuzări cari 
formau, pe vremuri, drept armă de partid, dincolo, 
în luptele ce se purtau pe chestia — naţională. 
Desigur că n'ar putea dovedi prin nici un fapt 
afirmările saie. Dar chiar în coloanele revistei sale 
nu odată s'au înregistrat luptele naţionale pe 
cari arădanii le poartă cu vigoare şi înţelepciune ; 
iar cât despre atitudinea noastră faţă de partidele 
din ţară, iarăşi nu ne-a putut aduce altă învinuire, 
decât că — nu ne amestecăm în afacerile din 
regat. 
Niciodată nu ne-am permis adică să ne ame­
stecăm în afacerile regatului român. Avem noi 
destule mizerii acasă şi nu e de competenţa 
noastră să ne facem judecători peste nici un 
partid din'România. Ce! mult ne exprimăm bucu­
ria când în ţară se realizează câte o reformă în­
semnată, cum e legea tocmelilor agricole, pe care 
a votat o şi dl Iorga. 
Dl Iorga a umbiat p'aici. Prin ce anume fapte 
ar putea să dovedească afirmarea sa, că am vrut 
să ridicăm aici o cetăţue liberală ? !... 
Pe când noi am putea să aducem o mulţime 
de dovez!, că n'avem altă preocupare decât lu­
minarea poporului şi crearea în Arad a unei ce-
tăţui naţionale care sâ poarte luptă împotriva 
adversarilor fireşti al neamului românesc. Cât e 
de potrivit Aradul pentru a fi centrul acestei lupte, 
se dovedeşte şi prin hotărîrea de alaltăieri a co­
mitetului naţional şi a clubului parlamentar, de­
cretând Aradul centru al organizării naţionale. 
Nu înţelegem motivele pentru cari dl Iorga îşi 
dă atâta osteneală să prezinte Aradul — drept 
ceeace nu este şi să i discute vrednicii pe cari 
le are ! 
Serbătoarea Bobotezei la Viena. 
Colonia română din Viena a serbat anul ace­
sta pentru prima oară cu o deosebită solemnitate 
serbătoarea Bobotezii, la capela română din Lö-
welstrasse Nr. 8. 
încă mai dinainte, comitetul societăţii pentru 
înfiinţarea unei biserici române la Viena se adre­
sase comandantului garnizoanei locale, cerând 
să se trimă o companie de soldaţi cu muzică ia 
această solemnitate. Comandantul garnizoanei a 
dat urmare acestei cereri şi a hotărît ca acea 
companie să se ia din regimentul 51 de infan­
terie, compus dupăcum se ştie, aproape n umai 
din români. 
Ca să revin la serbare, nu pot spune decât 
că ea a avut cel mai desăvârşit succes, pe care 
şi-1 ar fi putut închipui cineva. Serviciul divin a 
fost oficiat cu cunoscuta-i măiestrie de preotul 
dr. Virgil Cioban, ajutat de excelentul cor al 
capelei. 
Pe lângă obişnuita liturghie în G-dur al măie­
strului nostru G. Dima, a fost executat şi Irmo-
sub Bobotezii de Porumbescu. 
In timpul acesta, pe stradă era înşirată com­
pania, compusă din 96 oameni şi comandată de 
căpitanul Hoffmann, având în frunte muzica re­
gimentului. Toţi soldaţii aveau câte 6 cartuşe 
la ei. 
Preotul Cioban ieşind afară, binecuvânta trupa, 
care trase câte o salvă după cele 3 invocări ale 
Duhului sfânt, precum şi după amintirea împă­
ratului Franz Iosef. După fiecare salvă, muzica 
intona imnul imperial. 
Mi-e imposibil să citez numele celor cari au 
luat parte la această măreaţă serbare. Ajunge să 
spun că atât capela, cât şi sala şi chiar strada 
în faţa capelei era plină de un număros public 
Colonia română a luat aproape fără excepţie 
parte. Legaţiunea română a fost reprezentată prin 
dl ministru Lahovary, şi mai mulţi membrii; de 
asemenea au luat parte mai toţi ofiţerii armatei 
române, detaşaţi cu serviciul la Viena. 
După ce dl ministru Lahovary a părăsit capela, 
căpitanul Hoffmann conduse trupa la cazarmă, 
pe când muzica intona Hora Sinaiei, ceeace nu-
rrăroşii români de faţă au considerat ca un nou 
semn de condescendenţă pentru ei. 
Seara a avut loc o petrecere intimă la R edhof. 
Coresp. 
Revizuirea regulamentului camerei. 
Şedinţa comună a partidelor. 
Interviewul dlui Vaida. 
Budapesta, 22 Ianuarie. 
In sfârşit s'a adus o hotărîre în chestia 
aceasta, dar care samănă mai mult a retra­
gere a guvernului dinaintea nemulţămirii ge­
nerale, decât un triumf. 
In şedinţa comuna a partidelor camerii 
s'a primit cu majoritate de voturi o propu­
nere a lui Nagy Emil, prin care revizuirea 
are valoare numai până la sfârşitul acestui 
ciclu parlamentar, când are să se facă o 
nouă revizuire. 
Un moment însemnat este faptul.că par 
tidul naţional prin dl Mi hali, precum ş 
cealaltă opoziţie a fost din principiu în 
contra revizuirii, care s'a primit aşadară fără 
voia lor, — prin ceeace s'a călcat prin 
cipiul că schimbările de regulament au sä 
fie făcute numai pe lângă învoirea tuturoi 
partidelor. 
Opoziţia prin urmare are dreptul de i 
contesta valabilitatea şi puterea morală « 
schimbărilor aduse; ea nu va fi moralmintt 
obligată să le respecteze şi are nu numa 
dreptul de a luptă cu toate puterile şi a 
toate mijloacele ca să nu ajungă în vigoare 
ci şi a le călca şi nesocoti chiar şi dupl 
primirea lor. 
Conferinţa comună, 
a avut Ioc ieri ia 5 ore sara, fiind de faţă dli 
partea noastră dr. Mihali şi Brediceanu. Croaf 
n'au luat parte la conferinţă, dar prin o telegram 
a lui Surtnin declară că vor luptă în cameră fi 
toată puterea contra proiectului. 
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Nu s e respectă votul 
minorităţii. 
Farkashăzy, pornind din principiul mai sus 
amintit, despre învoirea reciprocă a partidelor ce 
e necesară pentru schimbările de regulament, în­
treabă dacă se va luă în considerare părerea mi­
norităţii. Justh răspunde evasiv dar la sfârşitul 
şedinţii s'a văzut că opoziţia a fost desconsi­
derată. 
Bánffy şi Andrássy. 
Bánffy în principiu e pentru revizuire, dar e 
încontra acestei revizuiri. Ii răspunde Andrássy, 
natural acentuând din nou că noile alegeri vor 
aduce în parlament elementele cele mal radicale 
şi atunci nu va mai putea lucra parlamentul. 
Amendamentul lui Nagy Emil. 
Acesta propune ca regulamentul cel nou să 
fie valabil numai pentru parlamentul actual şi 
numai la discutarea budgetului, apropriaţiei şi la 
alte chestii cari ating numai ţările coroanei Sft. 
Ştefan. (Acest din urmă punct probabil va con­
ţine alte legi à la Apponyi, deci e punctul cel 
mai primejdios pentru noi. N. R.) 
După votarea reformei electorale, dar înainte 
de intrarea ei în vigoare, se va face revizuirea 
definitiva a regulamentului care va întră în pu­
tere numai în parlamentul ales pe baza sufragiu­
lui universal. 
încontra proiectului 
vorbesc Babocsay, Mezöfi, Nagy György, Sza-
panos etc. şi Mi hali. 
Vorbirea dlui Mihali. 
Dl 7. Mihali, a spus în numele clubului 
naţionalităţilor următoarele : 
Naţionalităţile sunt din principiu încontra 
revizuirei (regulamentului dietei). In trecut, 
în Ungaria regulamentul Camerei şi con-
stituţiunea au fost garanţii ale drepturilor 
poporului, tot aşa trebue să rămână şi pe 
viitor. Naţionalităţile mai sunt împotriva 
revizuirei şi din punct de vedere dictat de 
mintea trează : nu înţeleg şi nu admit ca 
actualul parlament să alcătuiască regulament 
pentru viitorul parlament, care va fi al re­
prezentanţei poporului. Motivarea contelui 
Andrássy 1 a mai întărit încă în atitudinea 
contrară revizuirei. Regretă văzând pe An­
drássy că admite ca în viitor s'ajungă în 
parlament grupări, cari să fie contrare pa­
triei şi naţiunei. Parlamentul s'a putut con­
vinge că partidul naţionalităţilor a ţinut 
cont de interesele ţării. 
Se provoacă la discuţia proiectului de 
lege a transacţiunei şi e convins că şi în 
viitor tot aşa va fi. Părerea sa este că de 
aceea grăbesc cu revizuirea, pentrucă prin 
reforma electorală nu vor să servească sco­
puri democratice, ci tocmai sufragiul uni­
versal vor să-1 încurce. Are motive de a 
presupune acestea şi în general, până ce mi­
nistrul de interne nu se va pronunţa în 
privinţa reformei electorale, nici în genere, 
nici în amănunte, nu primeşte nici un fel 
de proiect, ci protestează încontra revizuirei 
rei regulamentului dietei. 
Weker le apără proiectul . 
Wekerle apără proiectul, spunând, că e îndrep­
tat contra obstrucţiei croaţilor şi naţionaliştilor. 
Proiectul nu s'a făcut la dorinţa monarhului. 
Primeşte amendamentul lui Nagy. Voieşte să se 
facă revizuirea şi fără învoirea minorităţii. 
Ne-aţi chemat la c o m e d i e ! 
Farkashăzy se miră de ce au mai fost che­
maţi dacă li-se spune că părerile opoziţiei nu vor 
fi luate în considerare ; aceasta nu è conferenţă 
ci curată comedie. 
După un mare sgomot, insulte aduse Iui Far­
kashăzy, explicări şt scuze, — tnaiorltatea pri­
m e ş t e proiectul de revizuire cu amenda­
mentul lui Nagy. 
Alexandru Vaida despre revizie . 
Ne face plăcere a publica intervievul de 
mai jos al domnului Vaida, acordat ziarului 
»Pester Lloyd«. Ne bucurăm, că prin acea­
sta dl Vaida, iese din réserva ce şi-o impu­
sese, luând loc în rîndul prim al luptei, 
unde se afirmase aşa de splendid. 
Iată convorbirea : 
Planul capilor coaliţiei de a schimba regula­
mentul actual al camerii cu ajutorul maiori taţilor, 
n e a surprins şi pe noi partidul naţionalităţilor. 
Dar delà început am avut una şi aceeaş con­
vingere în ceeace priveşte poziţia ce avem să o 
luăm, şi anume că : Este datoria noastră de o-
noare să combatem proiectul reviziei cu toate 
mijloacele ce ne stau ia dispoziţie. 
Cred că nici nu mai trebuie să amintesc ori 
să documentez, că convingerea aceasta ne-a ve­
nit Ia toţi făcă osebire, delà sine, aproape instinc­
tiv. Căci noi trebue să luptăm contra tuturor în­
cercărilor guvernului de a mărgini libertatea ce­
tăţenilor, nu numai fiindcă suntem partid de 
opoziţie ci şi din instinctul de conservare. Şi 
noi trebuie să zădărnicim orice încercări de ca­
tegoria aceasta chiar prin punerea în umbră a 
intereselor mai strânse de partid. 
el luptă involuntar pentru mântuirea vieţii parti­
dului kossuthist. 
El a terminat apoi prin a spune că vederile 
acestea sunt împărtăşite de întreg clubul naţional. 
Demonstraţii în Croaţia. 
In Croaţia curg manifestaţiile de simpatie... 
cu ouă clocite, faţă de ban şi ortacii săi. 
Cu ocazia congregaţiilor, în cari s'au pre-
zintat nouii fişpani comitatelor, prefecţii din 
Károlyváros: Vucetich din Ogulin: Gavra-
mics şi Iunkovics din Pozsega, au fost pri­
miţi cu demonstraţii, cu aruncături de petrii 
şi ouă clocite. 
Lupta e lectorală . 
Organizările pentru lupta electorală merg 
înainte. Coaliţia croată va pune candidaturi 
în toate trei cercurile din Zagrab, între cari 
şi a profesorului universitar Surmin. 
Adunarea sârbilor. 
Studenţii sârbi au ţinut o adunare în care 
au adus hotărîri prin cari resping acuzele 
banului, că demonstraţiile contra lui ar fi 
fost îndreptate contra dinastiei. 
Iar despre proiectul de faţă nimeni nu poate 
nega că este atacarea celei mai tari garanţii con­
stituţionale a Ungariei. Şi dacă ar fi inevitabilă 
ciopârtirea regulamentului, mai curând am su­
porta clôtura mărturisită pe faţă, decât gilotina 
absolutismului oligarhic parlamentar, ascunsă 
după perdeaua frazelor de libertate ale proiectu­
lui acestuia. 
E neîndoios însă că acest proiect se îndreaptă 
după cum susţin toţi cari se zic patrioţi, delà 
ministru în jos — încontra partidului naţionalist 
şi socialist, ascunse încă în misterioasa ceaţă a 
viitoarei reforme électorale. Căci de va face acea­
stă reformă contele Andrássy de sigur că se va 
împlini declararea lui Apponyi, care zicea că 
>duşmanii*, adecă naţionalităţile n 'o să aibă 
mai muit de 40 de reprezentanţi în noul parla­
ment. 
Dacă nici nu are contele Andrássy delà na­
tură darul de a fi satistician, de sigur are în 
măsură foarte mare marele taient al geografului 
cercurilor electorale ; astfel că e foarte probabil 
că i va succede a mai micşora numărul aceia. 
Ei bine nimenea nu va crede, că aceştia 40 
sau cu ajuîorui geometriei cercurilor, acei 20 de 
naţionalişti ce vor putea întră, acei tot cam atâ­
ţia socialişti, cei 40 de croaţi, ori toţi aceşti >duş-
marti de moarte ai statului«, nimenea nu va crede 
că aceştia vor însemna un pericol aşa de mare 
pentru parlamentul >poporului«, după cum voesc 
atâţia înşi să formeze opinia publică. Şi chiar să 
zicem că ar fi periculoşi, oare n'ar putea majori­
tatea ungurească găta şi atunci aşa de uşor ca 
astăzi cu o obstrucţie prea în floare a acestor 
»dusmani« şl n'ar putea face şi atunci tot aşa 
de uşor revizia regulamentului ca şi astăzi? 
Cauza adevărată a urgenţei acestei revizii e 
altunde-ѵз, al cărei drum ni-i'a descoperit simţul 
nostru politic. Acest proiect va fi mormântul par­
tidului Kossuthist sinucis. Pentrucă proiectul în­
semnează eschiderea posibilităţii oricărei opoziţii 
de dai Doamne Kossuthiste în viitorul parlament 
şi primirea lui va fi egală cu un act de sinuci­
dere al acestui partid azi în majoritate. 
Cum să ţi espiici însă scest suicid? Există 
o singură explicare : se împlineşte profeţia lui L. 
Mocsăry. Oligarhia stă în faţa fatalei şi inexora­
bilei necesităţi : sau face un sufragiu prin care 
să dă posibilitatea să se menţie şi mal departe în 
Ungaria domnia claselor şl a unei rase, dar tot­
odată rămânând pentru totdeauna Ia aspiraţiile 
naţionale şi Ia tendinţele de independenţă, ma­
ghiare prin un regulament absoiutistic, — sau va 
fi silită să ia lupta în viitorul parlament cu par­
tidele naţionaliste, democratice şi socialiste. In a-
cest al doilea caz, acestea vor fi în stare să for 
meze un bloc hotărîtor. 
Dl Vaida a mai zis apoi că situaţia partidului 
naţional în chestia regulamentului este paradoxa, 
fiindcă luptând pentru integritatea regulamentului 
Yolniciile fibirăului din Siria. 
Preotul Cure deţinut. 
Covăsinţ, 21 Ianuarie. 
Volnicia unui fibirău era cât p'aci să 
facă o nouă Cernova, alaltăieri Luni în 
fruntaşa comună românească de sub pod­
gorii, Covăsinţ. A fost norocul unei clipe 
numai, că jandarmii, — pe mâna cărora 
aşa se vede ni-a dat ministrul de interne 
Andrássy viaţa — n'au tras în mulţimea 
extrem de iritată şi înfuriată de samavol­
nicia nesccotitului fibirău din Siria Faragó 
István. 
Ce a făcut domnul acesta ? 
A venii în comună să conducă alegenle 
comunale. 
Vorba vine însă să le conducă, el a ve­
nit să-şi pe impue candidatul său de primar, 
pe Mihai Ardelean, un om stricat şi urît 
de comuna întreagă, ceeace este un motiv 
destul de ponderos că dl fibirău să-1 vrea 
şi să-1 impună cu ori ce preţ. 
Atât de mult era convins despre faptul 
că comuna întreagă îl ureşte şi că impu­
nerea lui va stârni mari nemulţumiri, încât 
a venit pregătit, cu o droaie de jandarmi 
în comună să facă alegeri. 
Satul întreg era în picioare. Copii femei, 
tot satul a venit în faţa localului de alegere, 
prinzând veste că fibirău! vrea săi impună 
pe Ardelean cu sîla. Voinicosul fibirău însă 
nu s'a speriat, dimpotrivă a dat de vre-o 
câteva ori ordin, ca jandarmeria să împră­
ştie cu baioneta poporul din stradă şi n'a 
vrut să candideze pe agreatul poporului. 
Amărît, atunci poporul s'a dus Ia părin­
tele Cure, rugându-1 să vină dânsul şi să 
intervie ca să se pue în candidaţie şi 
omul lor. 
Preotul Cure a şi venit, abia a ajuns însă 
Ia casa comunală, fibirăul în fruntea jan­
darmilor cu baionetele scoase, 1-a provocat 
ca imediat să se întoarcă acasă. N'a în­
ceput bine dl Cure să spue că el a venit 
numai să tălmăcească dorinţa poporului, jan­
darmii Ia ordinul fibirăului l-au prins, l-au 
ferecat în lanţuri şi punândul într'o tră­
sură l-au pornit spre Siria. 
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Scena aceasta a înfuriat peste măsură 
poporul, care voia să scape pe preot din 
manile jandarmilor. Atunci jandarmii şi-au 
înfipt baionetele, împingând cu ele scoase 
poporul care voia să sară asupra lor. 
Intr'astea trăsura pornise în goana cailor, 
iar jandarmii comandaseră foc! Un mo­
ment de groază trecu printre oameni. Ţi­
pete de femei, copii răspândeau groază, şi 
terenul în câteva minute fu curăţit, căci 
numărul jandarmilor erà mare. 
A rămas pe teren Măria Sa fibirăul, no­
tarul, şi ovreii cari l-au proclamat pe Ar­
delean de primar. 
Aşa şi-a bătut joc fibirăul Faragó István 
din Siria de poporul din Covăsinţ, ferecând 
în lanţuri un preot românesc, provocând a-
proape o bae de sânge, pentru a face să 
se împlinească voinţa sa de a pune în frun­
tea satului pe cel mai slab om din sat care 
însă este singura lui slugă credincioasă, în 
tot satul. 
Cazul este extrem de grav şi ar trebui 
adus şi înaintea parlamentului dar mai ales 
în comitat, va trebui să 1 stigmatizăm pe 
onorabilul care şi-a permis infamia aceasta. 
Ştim că satisfacţia înzădar am cere, am vă­
zut cazul din Pănade, din Cernova — ar 
trebui însă să ne luăm satisfacţie faţă de 
astfel de mizerabili. 
Raport despre activitatea societăţii „Petru 
Maior" pe anul aúm. 1906Í7. 
Conform hotărîrei din anul trecut a societăţii, 
publicăm şl de astădată raportul prin ziarele 
noastre. 
încă delà începutul acestui an o nouă viaţă, 
viaţa regeneratoare ce trebuia saşi aibă locul şi 
în sînuî studenţimeî, se promitea prin cei gru­
paţi în jurul societăţii — nu numai de dragul 
şedinţei de constituire. 
Programul realizat s'a manifestat în sîrguinţă 
mai mare ca în trecut, în cercetarea şedinţelor 
în consultarea cărţilor din bibliotecă (complec­
tată după cât ne au permis puterile băneşti), ca­
binetului de lectură înzestrat cu toate ziarele şi 
revistele noastre de seamă (cele mai multe le am 
primit gratuit), prin numărul mare şi mai vâr­
tos prin programul variat, bine întocmit al şe­
dinţelor literare. 
S'au ţinut cu totul 50 de şedinţe: 22 ale co­
mitetului, 13 literare (2 festive), 5 mixte, 6 admi­
nistrative, generale ordinare şi extra-ordinare 
câte 2. 
in cele literare s'au cetit 28 de lucrări; con­
ferinţe şi dări de seamă. S'a dat monografia mai 
multor părţi locuite de români (Câmpia, Mara-
murăşul, Zarandul), s'au analizat scrieri de ale 
scriitorilor noştri de valoare (Anghel, Delavran-
cea, Oane, lorga, Moruzi, Sadoveanu, Sandu-
Aldea ş. a.); s'au cetit capitole din istoria noa­
stră naţională, iar ocazional s'a vorbit despre 
morţii noştri mari. 
Astfel drept omagiu marelui lor nume s'a vor­
bit despre I. Vulcan, B. P. Haşdeu, Marian şi 
Grigorescu. Dintre aceştia I. Vulcan fiind mem­
brul onorar al nostru, societatea a luat parte la 
înmormântarea lui prin o cunună. N e a părut 
foarte rău că am fost împiedecaţi să participăm 
la înmormântare în delegaţie, mai ales că a fost 
atâţia ani preşedinte al societăţii noastre. 
Cu ocaziunea desvălirei monumentului din 
Iaşi a lui Vasile Alexandri, societatea a ţinut o 
şedinţă de comemorare, vorbind unul dintre 
membrii societăţii (domnul Onisifor Ghibu) de­
spre însemnătatea şi locul lui în istoria şi poezia 
română. 
La moartea Iui Vicenţiu Babeş, unul dintre 
iniţiatorii şi cei mai activi membri onorari şi bi­
nefăcători ai societăţti, ne am dat semnul recu­
noştinţei prin participarea în corpore, prin cu­
nună, prin o vorbire a preşedintelui şi prin 
cântările prohodului din partea corului nostru. 
Dintre actele de omagiu ale anului cel mai 
însemnat, fără îndoiaiă, a fost şedinţa festivă, 
aranjată în localul societăţii cu ocaziunea desvă­
lirei bustului dlui Alexandru Mocionyi, lucrat de 
regretatul sculptor Liuba. In prezenţa mai multor 
domni şi doamne a spus preşedintele societăţii 
un cuvânt de deschidere despre însemnătatea 
lui Alexandru Mocionyi pentru români, iar pre­
şedintele comisiei literare, dl O. Ghibu, a ţinut 
o conferinţă despre activitatea filozofică a lui; 
partea cealaltă a programului s'a compus din 
declamări, cântări şi piese orchestrale. 
Activitatea societăţii nu s'a mărginit numai 
între zidurile ei, ci în două rânduri ; in 15 Dec. 
prin o şedinţă festivă, isr în 9 Martie" prin ma­
rele concert, am făcut un pas de apropiere între 
noi şi colonia română de aici. 
Ni s'a dat să vedem pentru prima oară, injghe-
bându-se un cor românesc, la care au participat 
mai multe doamne şi domnişoare din Budapesta, 
secerând aplauze binemeritate. La aceasta şe­
dinţă festivă am avut şi concursul d şoarei Va­
leria Pap şi al dlui Vasile Drumar. 
Iar marele concert din Martie — care cu toate 
piedecile voite şi întâmplătoare a fost un eveni­
ment epocal în viaţa budapestanilor — a reuşit 
cât se poate de bine, având iarăş concursul mai 
multor doamne şi domnişoare, parte dansatoare, 
parte cântăreţe. Astfel d-nele Lucia Cosma şi 
Trite&nu, d-şoarele Virginia Gall şi Valeria Pap. 
Di dr. Tiberiu Brediceanu a binevoit a instruà 
şi a predà serata etnografică a d-sale, dl Dru­
mar ne-a dat concursul cu violina, iar corul so­
cietăţii, condus şi acum de dl dr. Leonida Do-
mide, a cântat — câştigându şi pentru totdeauna 
un titlu de glorie — balada «Constantin Brân-
coveanuU a distinsului nostru compozitor Iacob 
Mu re şart, care însuş a avut bunăvoinţa să a zis te 
Ia repetiţiile corului. 
Recunoscători pentru zelul, ce 1-a depus dl 
dr. Domide la Instruarea corului atât în anul 
acesta, cât şi alţi 6 ani de pe vremea când era 
student, societatea a aranjat, cu ocazia plecării 
d-lui din Budapesta, o seară de adio, în care pe 
lângă o vorbire i s'a predat un album cu iscă­
liturile membrilor societăţii, o baghetă cu mono­
grama societăţii, iar d-nei un buchet. 
In activitatea internă de administraţie, n e a m 
nizuit să înzestrăm biblioteca cu cărţile apărute 
in timpul mai nou, să complectăm colecţiile de 
reviste ce le am avut şi să abonam altele nouă. 
Am redus numărul şedinţelor administrative pen­
tru a putea desvolta o mai mare activitate lite­
rară. 
Prin cumpărare biblioteca s'a înmulţit cu 38 
cărţi în 39 volume ; delà Academia Română am 
primit 12 volume din publicaţiile sale; delà Aso-
ciaţiune 24 nie., delà soc. Steaua 9 nre din bi­
blioteca edată de respectiva corporaţiune. Cele­
lalte sunt delà privaţi. Amintim fiind şi autorii 
acelor publicaţii : pe dl Gheorge Murnu cu 3 
volume, iar pe d-nii A. Hodoş, dr. At. M. Ma-
rienescu, Ioan Russu-Şirianu, dr. G. Alexici, dr. P. 
Oprişa, dr. N. Drăgan, dr. V. Seni, — Ilie Mi-
nea ş. a. cu câte un volum. Totodată şi primii 
doi ani din »Sămănătorul« dăruiţi de proprieta­
rul revistei, dl St. O. Iosif. 
La sfârşitul anului biblioteca se compune din 
1643 opere în 1844 volume. In decursul anului 
s'au legat 205 voi. în 193 tomuri; s'au conzul-
tat 396 opere în 451 volume. 
Pentru creşterea venitelor societăţii am cumpă­
rat din capitalul fondului permanent: 26 de ac­
ţiuni nouă delà »Sentinela«, 10 delà » Progresul c 
din Ilia. Iar pentru a simplifica manipularea ba­
nilor am concentrat libelele delà »Ardeleana« în 
unul singur ; fondul disponibil l-am plasat întreg 
la chèque. 
Convingându-ne despre inutilitatea fondului 
corului care nici când nu ajunge pentru cheltue-
lile petrecerilor, l-am desfiinţat, alăturând suma 
de 92.49 cor., fondului disponibil. Fondului de 
>un banc i s'a dat menirea ca din el să se chel­
tuiască pentru lucruri mărunte la împodobirea 
sălii de lectură. 
Ajutoare am primit delà »Ardeleana« 200 cor., 
delà »Victoria« 200 cor., delà »Salagiana« 50 cor., 
»Timisana« 20 cor., »Steaua« 10 cor., delà d-nii 
Ioan cav. de Puşcariu şi dr. Iosif Popoviciu câte 
10 cor., d-nii O. Ghibu, St. Pop şi E. Todoran 
câte 5 cor., iar delà dl dr. At. Marienescu 4 cor. 
Total 519 coroane. 
Aici putem aminti şi darul ce ni-l'a făcut dl dr. 
Tiberiu Brediceanu: 50 exem., din >Serata etno­
grafică « a d-sale. 
La Încheierea anului starea fondului perma-
nent e de 14,163.42 cor., a fondului disponibil 
de 835.54 cor, a celui »de un banc 33.75 cor. 
Deci averea totală a societăţii e de 15,032.71 cot. 
Faţă de anul trecut sporul e de 286.21 cor. 
In locul membrilor onorari decedaţi în decursul 
anului au fost aleşi doi reprezentanţi de cea mai 
mare valoare din generaţia tînără a scriitoriloi 
noştri: D-nii Octavian Goga şi dr. Sextil Puş 
cariu. 
Membri fundatori s'au înscris în acest an d-nii: 
Petru de Mocionyi mare proprietar, Vasile Da­
mian, protopop şi deputat dietal, şi dr. Nicola 
Ionescu, advocat. 
Membri ordinari au fost cu totul 7 8 ; delà 
drepturi 35, litere şi ştiinţă 16, medicină 16, teh­
nică 10; unul delà medicina veterinară. 
Membri extraordinari numai 6. 
De încheiere ne ţinem de-o plăcută datorinţi 
să mniţămim şi de astădată tuturor cari ni-au 
dat, în orice chip, sprijinul. Sprijinul acesta sun­
tem nevoiţi a-1 cere şi pentru viitor faţă de-o 
societate culturală, care fără de ajutorul, cât dt 
mic, ai tuturor românilor de bine, cărora le da 
mâna să o facă; n'ar putea să-şi împlinească 
chemarea, a cărei însemnătate în Ioc se scadă 
(dupăcum Ie place unora a crede), ar trebui si 
fie înţeleasă din ce în ce tot mai bine de clasi 
noastră cultă — aşteptând fără îndoială, în pri­
mul rând o schimbare a sentimentelor faţă de 
această societate şi înţelegerea rostului ei, delà 
studenţime. 
In numele vechiului comitet 
Budapesta, în Decemvre 1907. 
Pompiliu Nistor, Nicolae Negruţiu, 
fost preşedinte. fost secretar. 
Din străinătate. 
J a p o n e z i i şi ruş i i . Fratele Iui Stolypin co­
munică ştirea, cu oarecare rezervă, că bancherii 
Epstein şi Poijakov vor să fondeze în Vladivo­
stok o bancă mare cu participarea japonezilor, cu 
cu 15 milioane ruble capital. In felul acesta japo­
nezii speră să pună mâna pe izvoarele de nafta­
lina ruseşti. 
Japonezii se pregătesc de altfel cu mult zel 
pentru răsboiu. îndeosebi îşi întăresc infanteria 
Se pare că se pregătesc de răsboiu pe uscat, 
unde în orice minut sunt gata. Ei sunt convinşi 
că orice răsboiu ar începe, au să fie victorioşi, 
* 
P r o c e s u l Nas l . Se telegrafează din Roma ci 
ieri a reînceput înaintea Senatului desbaterile pro 
cesului Nasi, care fusese întrerupt din cauză ci 
advocaţii apărători îşi depuseseră mandatele. Des­
baterile le conduce acum Maupredi, fost prim-
procuror. Ieri au fost ascultaţi 12 martori, cari 
au depus defavorabil pentru acuzat. Intre altele 
s'a dovedit că fiul lui Nasi, cu ştirea bătrânului, 
pusese poliţiştii să-i grljească — amanta. Se crede 
că in 20 de zile se termină întregul proces. Pro­
babil că Nasi va fi osândit. Conpatrioţii săi însă 
iar îl vor alege deputat. 
Din România. 
A l e g e r e a d e l à Cra iova . Sâmbătă a avut loc, 
alegerea unul deputat la colegiul II Dolj, în lo­
cul domnului Ciocazan, care a optat pentru pri­
măria Craiova. 
Candidaţi au fost d-nii Corneliu C. Gârleş-
teanu liberal, Nae coandă conservator, Mişu N, 
Pop liberal desident şl Aurel Geblescu indepen­
dent. 
La orele 7 şi jum. seara s'a dat rezultatul vo­
tului. 
Au întrunit: 
D-nuI Corneliu C. Gârleşteanu lib. 1292 vot 
ales. 
DI Nae Coandă, cons. 447. 
Dl Mişu N. Pop lib. dis. 202 vot. 
Dl Aurel Geblescu 23 vot. 
Anulate au fost 11 vot. 
Biuroul a declarat ales pe dl Cor. C. Gâr­
leşteanu. 
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Răspuns lui Argus. Organul cel mai 
autorizat al guvernului şi putem spune al 
opiniei publice ungureşti » Budapesti Hirlap« 
răspunde în numărul său de azi Ia broşura 
3ui Argus. Răspunsul este nu se poate mai 
potrivit: »Budapesti Hirlap« respinge din 
nou ofertele dlui Babeş et consortes. In 
orice formă îşi îmbie deci dl Babeş marfa, ia 
nui trebuie lui »Budapesti Hirlap« suntem 
fericiţi însă să constatăm : românilor şi mai 
puţin. Dacă însă domnul acesta a putut fi 
tratat pân'acum ca un ignorant ori na»> 
însă cu bună credinţă, după articolul de azi 
al lui »Budapesti Hirlap^ n'ar mai merita 
desigur nici un fel de cruţare dacă nu şi-ar 
sista imediat experimentările. Şi pân'acum 
numai cauza naţională a păgubit pe urma 
îor. Să se convingă odată despre aceasta 
şi să se întoarcă: la procese, căci cu po­
litica... nu face parale. 
Iată acum, răspunsul lui »Budapesti Hir­
lap« la propunerea lui Argus, de a executa 
legea de naţionalităţi drept preţ ai unei îm­
păcări cu românii: 
Pacea între ungurime şi naţionalităţi se 
va restabili şi fără receptül lui Argus, în­
dată ce şefii naţionalităţilor se va con­
vinge că statul unguresc este o alcătuire 
solidă. Nu este un idol de lut ci este o 
statue de metal de care-şi sparge capul cel 
ce i-se împotriveşte. Da, de pace şi înţele­
gere avem nevoie şi d'aceia primim cu plă­
cere şi bucurie orice iniţiativă onorabilă şi 
patriotică în sensul acesta, dar nici un mi­
nut nu încetăm a accentua două lucruri : 
întâiu, că dauna frecărilor naţionaliste în 
primul rînd nu noi ci naţionalităţile, cari 
nu vor să se împace, o simt. A doua că 
cel mai sigur mijloc al împăcării este nu 
pactări, concesiuni, ci o politică naţio­
nală maghiară, puternică şi conştientă, care 
prin puterea şi instituţiile ei convinge pe 
oricine că garanţiile statului maghiar zac 
лп puterea naţiunei maghiare şi nu în bu­
năvoinţa Vienei şi a naţionalităţilor.* 
Clar de tot. 
» Telegraful roman«, cel cu sensaţia, are 
cuvântul. 
— Lueger şi presa maghiară. De mai multe 
zile Lueger este suferind, aşa că nu iese din 
casă. Ziarele maghiare răspândesc despre el cele 
mai alarmante ştiri, ca şi anul trecut, când de 
asemeni zilnic spuneau că trage de monte . In 
acelaşi timp pressa maghiară fl cearta rău pe 
Lueger pentruca ziarele creştinilor socialişti din 
"Viena din prilejul planului de a mărî leafa ofi­
ţerilor, scriu cu multă violenţă şi asprime încon­
tra ungurilor, arătând cum partidele maghiare fac 
dificultăţi numai pentru a mal stoarce vre-o con­
cesie. »Deutsches Volksblatt* atacă îndeosebi pe 
Kossuth, bătânduşi joc de el. »Vaterland« spune 
că actualul guvern maghiar a luat angajament că 
va mări solda ofiţerilor Iar »Reichpost« scrie că 
ungurii întotdeauna au luat marinimozitatea şi 
cuminţenia împăratului drept slăbiciune, căutând 
s'o exploateze. 
— Emigrările prin Fiume. După un ra­
port al companiei Cunard, vapoarele »Karpatia«, 
»Pannonia<, »Slavonia« şi »Ultonia« au dus anul 
trecut din portul Fiume 41.392 emigranţi în 
America. Numitele vapoare au făcut 21 dru­
muri. 
— L o g o d n ă . Nicola Savi, înv. din Alloş 
s'a fidanţat cu d şoara Sofia Căprucean, fiica 
dlui George Căprucean din Lipova. 
Felicitările noastre! 
Deţinere. Curtea de apel din Caşovîa 
a ordonat alaltăieri arestarea primarului ora­
şului, suspendat deja, Székely Elek pentru 
crima de lesă majestate. 
Naţia loială, mă rog. 
— Omor . Ţăranul Francise Lorilla din Tro-
pani (Sílezia) a fost aruncat in cuptorul de pâne, 
de femeia sa şi de cei doi fii ai săi, unde a ars 
scrum. Omoritorii au fost deţinuţi. 
— Bucuria mare — î n e b u n e ş t e . Farmaci­
stul Szele Lajos din Iaszberény a moştenit delà 
un unchiu al său o sumă mare de bani. De bu­
curie, nu ştia ce să facă. S'a dus deci în cea 
mai elegantă cafenea din oraş şi scoţând un re­
volver mare, a început să tragă în stânga şi 
dreapta. Se înţelege, a produs spaimă mare. Unii 
tot şi-au luat curaj şi-au sărit să 1 bată. A scăpat 
cu fuga în stradă. Aici l-au prins alţii şi l-au 
oi sat, încât dacă nu venea poliţia să-1 scape, lat 
71 lăsau, cu toată moştenirea. 
— Sfârşitul tragic al unei familii ar is to­
crate. Poliţia din Viena a declarat în săptămâna 
trecută pe contesa de 19 ani Felicia Mazuchelli 
de fugara. Tînăra contesă s'a dus în 10 Ianuarie 
din locuinţa mamei sale, luându-şi după cum 
s'a dovedit pe urmă, o doză de morfină la sine. 
Marnă sa s'a înfricat, că fii-sa va încerca a se si­
nucide, mai cu seamă că în timpul din urmă a 
fost foarte neliniştită. Contesa Felicia, e singura 
fiică a ofiţerului de ulani, conte Mazuchelli, care 
dupăce îi adusese nevastă-sa la ruină totală, s'a 
sinucis în anul 1892. Văduva s'a măritat apoi după 
căpitanul de ulani Carina care a fost osândit de 
tribunalul marţial la 4 ani temniţă grea. Felicia, 
mamă sa şi cei doi fraţi, au început a fi expuşi 
mizeriei. După cum se crede şi ultimul ajutor 
li-s'a luat şi Felicia s'a oferit ca telegrafistă ori te­
lefonistă, făcând şi examenul pentru aceste pos­
turi. Pentru a ajuta pe mamă-sa a călătorit zilele 
trecute la Trient ia nişte rudenii bogate, unde 
frumoasa fată a fost primită foarte călduros. 
Când s'a reîntors a început să şi dea seama 
mai ales cât de mult au decăzut ei. I-a, fost ru 
şine să spună rudeniilor trista stare în care se 
află. In 111 . c. s'a împlinit ziua când s'a îm­
puşcat tatăl său. Tot în această zi de sigur şi-a 
pus şi ea capăt zilelor. 
— Cum s e fură în Rus ia . Un martor po­
vesteşte următoarele: »Şed într'un vagon de 
clasa a treia şi privesc. Intră conductorul cu per­
foratorul în mână. II însoţeşte subconductorul şi 
striga: »Biletele, mă rog< ! Re masei trăsnit. Prin­
tre călători se aflau vre-o trei-zeci de inşi, mai 
mulţi evrei, cari n'aveau bilete. Deteră toţi con­
ductorului câte 20 sau 30 de copeici... 
Cine n'ar voi astfel să fie » iepure» şi să călă­
torească liniştit de geaba, când călătorii platnici 
se înghesue în vagoane murdare, trebuie să stea 
pe platforme şi chiar trebuie să aştepte cinci sau 
şase ceasuri, ba chiar 2—3 zile până să poată 
căpăta bilete de călătorie ? ! 
De curând opt-spre-zece călători au telegrafat 
şefului liniei ferate din Riczanl, c'au fost nevoiţi 
să stea şase ore sub cerul liber, aşteptându-şi 
biletele. Din lipsă de vagoane au trebuit să stea 
în gară trei zile, cerşind adăpost delà slujbaşii 
căilor ferate. 
Călătorilor le merge rău, dar cu bagajelele e şi 
mai şi. Astea le fură sau schimbă. In loc de za­
hăr se întâmplă de găseşti in saci nis ip; in loc 
de ceaiu, iarbă ; în ioc de argint plumb. Măce­
larii din Petersburg s'au plâns nu de mult că în 
fiecare lună li-se fură din trenuri cam 3000 de 
funzi de carne. In raport spune: »Uneori în Ioc 
de carne sosesc numai oasele. Carnea e tăiată 
pe drum de pe oase*. 
In Irfiutsk se petrec lucruri şi mai nostime, In 
timpul prânzului sau al ceaiului. Când e ceaiul 
gata, lipsesc de regulă ceştile sau paharele. Unul 
dintre lucrători se duce atunci ia câte un vagon 
cu bagaje, îi scoate unuia fundul, sau rupe în-
cuetoarea vre-unei lăzi, scoate afară un lucru, й 
priveşte şi-1 aruncă iar inlăuntru, dacă n u i ce 
voia. Şi astfel scotoceşte pachet după pachet, 
până află ce-i trebuie. Altul se apropie de un bu-
toiu cu heringi, desface capacul şi ia câţi vrea. 
Dar amploiaţii nu fură numai pe public, ci, 
poate mai bucuroşi, pe societăţile de căi ferate. 
Se înţeleg cu persoane private şi pun Ia cale 
pungăşia următoare: unul din bandă trimite, de 
pilda, 500 de tone de marfă delà Saratov la Li­
ban. Funcţionarul face scrisoarea de trăsură pe 
1200 de tone. In Libau, refuză să primească 
marfa, pretinde 1200 tone şi societatea trebue, Ia 
urma urmei să plătească deosebirea. Şi ruşii se 
mai plâng că drumurile de fer nu rentează şi 
sunt îngroziţi de deficitul de 130 de milioane. 
Un fenomen cu totul curios pe căile ferate ru­
seşti e că pierderile sunt cu atât mai mari, cu 
cât e mai mare exploatarea liniei, deoarece numai 
cheltuielile, iar nu şi veniturile se urcă în raport 
direct cu cantitatea de marfă şi cu numărul că­
lătorilor transportaţi. Asta aminteşte istoria des­
pre un ţăran rus, care făcea scaune foarte fru­
moase cu preţuri foarte mici. 
Se lucra pentru un negustor din Capitală, care, 
văzând că poate desface un număr oricât de 
mare cu câştig însemnat, se duse la ţăran şi i 
zise: Ia ascultă, prietine, în loc de 10 scaune ca 
până acum, am venit să comand zece duzini 
deodată. Cu cât mi-le laşi mai ieftin? — »Mai 
ieftin? Nu pot. Ori să te ţie mult mai scumpe. 
— »De ce ?« — Ţăranul, m'rându-se de întreba­
rea asta, răspunse: »De c e ? Fiindcă trebue să 
cumpăr lemnul. Cum să fur lemnul pentru 10 
duzini, fără să mă prinză?* 
— P a t r u s ă p t ă m â n i s u b p ă m â n t Nainte 
de aceasta cu 4 săptămâni întâmplânduse o ca­
tastrofă în minele de aur delà Newada, trei mun­
citori au rămas izolaţi, la o afunzime de 1000 
picioare. Mâncare şi băutură li s'a dat prin ţeava 
ce servea pentru aierisire. Tot p'acolo s'a aran­
jat şi o legătură telefonică. Alaltăieri, dupăcum 
anunţă o telegramă, în cele din urmă au reuşit 
să-i scape şi să-i scoată la suprafaţa pământului, 
îşi poate închipui orişicine bucuria acelor neno­
rociţi. Ei sunt astfel sănătoşi, numai lumina soa­
relui Ii supără. 
— O m a r e ca t a s t ro f ă d e t r e n . Din Italia so­
sesc ştiri despre o groaznică catastrofă de tren 
întâmplată pe podul râului Aquabella. Luni sara 
la orele 9 trenul accelerat, care plecase din Mi­
lano spre Roma s'a lovit de alt tren ce aşteptă 
pe podul râului Aquabella. Trenul acesta aşteptă 
signalul de plecare mai departe. Lovitura a fost 
atât de tare, că vagonul ultim al trenului ce a-
şteptă pe pod şi locomotiva trenului accelerat 
s'au răsturnat pe celelalte şine. (Peste pod duc 
două linii ferate). In timpul acela a sosit pe cea­
laltă linie de cătră Bergamo un tren de persoane, 
care înainta cu o viteză mare fiindcă întârziase. 
In întunerecul mare trenul de persoane s'a lovit 
de locomotiva răsturnată pe şine a trenului acce­
lerat producând astfel catastrofa. Cupeele trenu­
lui personal s'au zdrobit şi răsturnat, astrucând 
sub ele o mulţime de călători. Până acuma au 
fust scoşi de sub ruine 9 morţi şi foarte mulţi 
greu răniţi, cari au fost transportaţi în spitalul 
din Milano. Pe trenul accelerat din Roma călă-
toriau şi ministrul de finanţe italian Carcano şi 
mai mulţi senatori, cărora însă nu li-s'a întâmplat 
nimica. Cauza catastrofei se crede a fi negrija 
păzitorului pe tren. 
— C â t f u m e a z ă eng lez i i . Dintr'o statistică 
asupra consumului tutunului în Anglia se vede, 
că pipa scurtă, care mai înainte era aşa de ca­
racteristică pentru englezi, dispare din ce în ce 
— fără să se micşoreze cantitatea tutunului 
fumat 
Publicul începe să se obişnuiască repede cu 
ţigările. Se presupune că 80 Ia sută de bărbaţi 
din Anglia sunt fumători. 
In anii din urmă fumătorii aceştia plăteau pen­
tru tutun în cifră rotundă 25 milioane de lire 
sterline. Din acestea vin 15 miloane pe ţigarete, 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. = 
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9 pe tuiun de lulea şi numai 1 milion pe ţigări 
de foi. 
Pipa de lut, de care pană nu de mult munci­
torul englez nu se putea despărţi odată cu capul, 
aproape a dispărut. Ţigarete se fumează acum 
mai mult decât ţigări, din pricină că acestea din 
urmă sunt prea scumpe în Anglia. 
— Ginerl le Sultanului în mis iune se­
cretă în Macedonia . Salonic, 7 Ianuarie, Ex-
guvernatorul Indiei, lordul Oerson, care a ve-
vit în Macedonia ca să facă o minuţioasă cerce­
tare despre situaţia politică a lucrurilor, a trecut 
astăzi pe aici, pentru a se întoarce la Constanţi-
nopol. 
Arhiereii greci i-au făcut o primire splendidă. 
Directorii de şcoli i-au ţinut discursuri înflăcă­
rate, arătând că, precum Byron a fost liberatorul 
Greciei, tot aşa lordul Oerson va fi pentru Ma­
cedonia. 
Lordul Oerson a vizitat mai multe comune, 
unde a putut afla multe secrete de ale propa­
gandelor greceşti şi bulgăreşti. 
Tocmai la plecare s'a putut află că acest lord, 
nu este decât generalul Abdul-Haka Hamid, gi­
nerele M. Sale Sultanului, care a fost trimis în 
misiune secretă, pentru a raporta Augustului său 
socru, adevărul despre starea de lucruri din Ma­
cedonia. 
— Tunuri turceşti transportate în Asia. 
Constantinopole. Transportul de arme pentru 
corpul 6 de armată din Belgrad consistând din 
36 tunuri Krupp, 19000 puşti Mauser şi 2000 
lăzi cu munlţiune a sosit la Alep. 
— Persia s e p lânge la P o a r t ă . însărcinatul 
de afaceri al Perşi ei a remis o notă, prin care se 
plânge că principele Ferman, guvernator generai 
din Taebris, mergând la Sau şbulak a fost atacat 
şi înconjurat de turci şi curzi. 
— Săpun d e viorea d e Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
mi iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face fata fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ in străinătate nu putem căpătă 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia Iui 
Wisemayr Ferencz. 
— Mijlocul cei ma i b u n d e î n f r u m s e -
ţ a r e d in l u m e ! — C r e m a d e faţă Reg ina , 
care pentru însuşirea neîntrecută de frumseţare la expozi­
ţia din 1900 la Paris a fost premiată. Crema Regina, cu­
răţă fata în timpul cel mai scurt fată de orice catifelată. 
Un borcan 1 cor. 40 fii. Pudra Regina de cea mai bună 
dintre pudrele de pân'acum cunoscute. Se vând în coloare 
albă, roza şi cremă. O şcatulă 1 cor. 40 fii. Săpunul crema 
Regina, e săpunul cel mai bun de toaletă pentru înfrum-
seţarea feţei. O bucată 70 fii. De vândut la laboratorul 
chemical al lui T e m e s v á r y J ó z s e f , apotecar, Sze­
ged, Petőfi Sugár-ut şi la Török József, apotecar, Buda­
pest, Király-utcza. 
Serviciul nostru telefonic. 
Şedinţa camerii. 
Budapesta, 22 Ianuarie. 
Şedinţa se deschide la 10. Prezidează 
Justh. 
Prezenţi : Mihali, Vlad, Hodja, Mrksici şi 
Bella. 
In cameră prezenţi abia Ia vr'o 30—40 
deputaţi. 
La ordinea zilei proiectul de recruţi. 
Vorbeşte Leitner (democrat). Cere redu­
cerea contingentului şi a cheltuielilor în ar­
mată. Se încheie apoi discuţia generală a 
proiectului. 
Moskovitz (guvernamental) şi ministrul 
Jekelfalussy roagă camera să primească pro­
iectul neschimbat. 
Se folosesc apoi de dreptul la cuvânt 
deputaţii Molnár, Lengyel şi Farkasházy 
vorbind cu toţii încontra proiectului. 
Şedinţa se ridică la 1. 
Demonstraţiile din Berlin. 
Demonstraţ i i l e din Berlin au fost reîn­
cepute. Muncitorii fără lucru, în număr 
d e pes te 20 .000 au făcut o retragere de­
monstrat ivă pe »Unter den Linden«. Ie-
şindu-Ie poliţ ia în cale , ei au primit-o cu 
b o m b a r d a m e n t de pietrii. Poliţ ia a usât 
atunci d e sabie , rănind pe mai mulţi Inşi 
grav. 
Revizia regulamentului. 
Proiectul de revizie al regulamentului va 
fi prezintat Vineri în Cameră. 
Poporul pentru preotul Cure. 
Ni-se telefonează din Siria: Azi dimineaţă 
peste 100 de covăsinţeni s'au prezintat la 
fibirăul Faragó, cărora li s'au mai alăturat şi sirieni, cerând cu insistenţă ca imediat 
să fie slobozit preotul lor. 
Poporul n'a vrut să se îndepărteze fără 
preot şi după prânz fibirăul l a şi eliberat 
Poporul la primit cu mare entusiasm şi 
l-au dus în triumf până in Covăsinţ. 
Broşura lui Argus. 
Clubul desminte în modul cel mai ener­
gic ştirile unor ziare maghiare că autorul 
broşureî »Argus« ar fi vreunul dintre de­
putaţii naţionali. 
Delà judecătorii. 
§ Procesul d e presă al fibirăulul din Li-
pova . Ieri s'a desbătut înaintea Curţii cu juri 
din Oradea mare un proces de presă sensaţio 
nai. Acuzat a fost un scriitor notarial din co­
mitatul Timişului, cu numele Jâki Tóth Pál, care 
a adus învinuiri grele prin presă fibirăuiui din 
Lipova Baróthy Ferencz şi protoflscuîui din Ti­
mişoara Darabauth János. Jaky i-a acuzat cu 
falsuri de documente, abusuri de oficiu şi defrau 
dări, numind un caz în Secaş, unde fibirăul i-a 
ajutat cu intenţie notarului să fure nu numai 
banii comunei, ci şi banii ministerului de interne. 
Articolul a făcut mare seczaţie în vremea când 
a apărut, cu toate că, date fiind tocmai gravitatea 
extremă a acuzelor — n'a prea aflat crezământ. 
Cei doui funcţionari totuş au trebuit să intenteze 
proces care s'a desbătut ieri în Oradea mare. 
Acuzatul a recunoscut că el este autorul, că pri 
mt-şte toată răspunderea, că nu se simte însă 
vinovat şi roagă tribunalul, fiindcă a scris în in­
teres public, să i permită dovedirea. Arată apoi 
un act ieşit în 1904 din cancelaria protofiscului 
comitatului Darabanth János, pe csre o iscălitură 
era falsă : falsul 1-a săvârşit însuş Darabanth. în­
şiră apoi numeroase dovezi pe cari îşi sprigine-
şte acuzele din articol contra lui Baróthy. 
Instrucţia acuzatului a ţinut până cupa ameazi 
la 4 când a urmat apoi ascultarea lui Darabanth 
şi Baróthy. 
Amândoi tăgăduesc acuzele ce li-se aduc. Tri­
bunalul, după ascultarea apărării suspendă deo­
camdată jurământul Iul Baióihy. 
Cu aceasta s'a înlrerupi desbaterea corninnân-
du-se a doua zi la 9 cu discursurile apărătorului 
şi procurorului, care a cerut ca tribunalul să res­
pingă dovedirea. Tribunalul s'a retras apoi şi 
după o consfătuire de câteva ore a adus sen­
tinţa sensaţionala, că dă loc dovedirei. A ordo­
nat ascultarea ca martori ai viceşpanului Timişorii, 
protonotarului, alor 14 notari comunali şi a mai 
multor funcţionari delà comitat. 
§ Omorul din Vidra. In toamna anului 1906, 
în zori de zi, un cal al econom. Toader Magier din 
corn. Vidra (comit. Arad) a întrat în grădina veci­
nei sale văd. Maria Magier, făcând acolo mai multă 
pagubă în bostani. Femeia a prins calul şi I-a le­
gat, declarând lui Toader Magier că nu-I va slo­
bozi până când acesta nu-i va plăti paguba. Toa­
der Magier s'a opus, s'a început apoi ceartă în­
tre cei doi vecini, şi femeia deşi în etate de 70 
ani luând o sapă l a lovit pe Toader Magier, cu 
aşa putere în cap, încât până seara a murit. Ieri 
s'a desbătut fapta aceasta la tribunalul din loc, 
care a dedarat de vinovată pe văd. Maria Magier 
şi luând in considerare mai multe circumstanţe 
a osândit-o la 5 luni temniţă. Femeia n'a apelat 
Economie. 
Bursa d e mărfuri şi e fecte din Budapesta*. 
Budapeita, 21 Ian. 1908. 
1NCHEEREA 1« 1 ORA i 
Qrin pe Apr. 1908 (100 klg.) 
Secări pe Apr. 
Ovăi pe Apr. 




1 4 C 6 - 1 4 0& 
INCHEEREA Ia 4 ORE ; 
Orâu pe Apr. 
Secară pe Apr. 
Ovăs pe Apr. 
Cucuruz pe Maiu 1908 
Preţul cerealelor după 100 klg 
Grâu 
pe Tisa — — — — 24 K. 
Din comitatul Albei — 24 » 
De Pesta— — — — 24 > 
Bănăţenesc — — — 24 > 
De Bacica — — — 24 » 
Săcară — — - - 21 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 
» de cvalitatea Ii — 15 
25 40-25-42 
21 -90 -21 92 
16 56-16-58 
1 4 1 0 - 1 4 - 1 2 
a fost următorul ч 
Ovăs 



























13 » 70—)3 » 90 
Pentru copî 
când le c resc dinţ i i , 
Emulsiunea SCOTT e adevărată uşurare, căci le-
face poftă de mâncare, le dă putere şi sănătate 
şi dinţii le cresc tari şi albi. io" 
Emulsiunea SCOTT 
are gust aşe de bun şi dulce, încât 
copiii o iau cu plăcere şi predilecţie, 
I) linişteşte nervii, prin ce le asigură atât 
copiilor, cât şi părinţilor nopţi liniştite. 
Preţul unei st icle originale 2 cor. 
— — — 50 bani. — — — 
Se capătă în toate farmaciile» 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
B I B L I O G R A F I E 
A apărut : In biblioteca despărţământului Qu; 
bCălindarul delà Cluj« pe anul visect 1908. Pre­
ţul 20 fii. 
Poşta Redacţiei. 
Dlui Demetriu Meniu, hotelier, Brad. Trimi-
teţi-ne mai întâiu manuscrisul şi vom vedea de 
se poate publica fără taxă. 
Fosta Administrafiti. 
A. Vaşiadi, Tamásda. Am primit 6 cor., ca abo­
nament până la 1 Aprilie 1908. 
Teodor Simoc, Lüki. Am primit 10 coroane ca 
abonament până la 1 Februarie 1908. 
Alexandra Nica, Almas. Am primit 6 coroane 
ca abonament până la 1 Aprilie 1908. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor proprietar G e o r g e Nichin. 
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Іишаі e emigrare! 
pentrucă şi Ia noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă 
Kötőgép vál lalat , Szeged, 
strada Iskola nr. 18. 
Mijlocul cel mai bun de îmfrumseţare din lume ! 
СПеГфВі 
care pentru în3nş irea neîntrecuta de îmfrnm-
seţare la expoziţia din 1900 Paria a fost 
premiata. 
CREMA REGINA curata în timpnl cel mai 
scurt fata de orice catifelata. UN BORCAN 
1 coroana 40 fileri. 
PUDRA REGINA se recomandă ca cea 
maibană dintre padreie pană acum euaos-
cnte. Se vind in coloare albă, roza si cremă. 
0 ŞCATULĂ 1 coroană 40 fileri, 
SĂPUNUL CREMA REGINA e săpunul cel 
mai de toaletă pentru înfrumsetarea feţei. 
O BUCATA 70 fileri. 
De vândut în laboratorul chemical al lui 
T e m e s v á r y J ó z s e f 
. . apotecar 
S z e g e d , Petőfi Sugàr-ut 
?i la T ő r ö k J ó z s e f , apotecar, Budapest, 
Király-п. 
Halfenber&er Béla, 
?ăpsitorle de haine, curăţltorle chemică şl 
fabrică de spălat în aburi. 
< • • « < > K A S S A . $ M M $ 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se väp 
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
in caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
ş\ în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodărîile se cu 
răţă frumos şi multă îngrijire. 
in a tenţ iunea 
propr ie tar i lor de p îmi fuit, n o t a r i l o r , 
învăţător i lor şi a p u b l i c u l u i c ă l ă t o r ! 
hs cafeneaua mea 
Arad, str. Boros Béni (casa Yanicsek) 
(în apropierea gărei de motor), ori cine se 
poate distra plăcut — In toată ziua muzică. 
Bufîé rece şi beuturi excelente. 
Preţuri solide şi serviciu punctual. 
= D e s c h i s până d iminea ţa . = 
Rugând sprijinul tuturora, sunt 
cu «timă: 
Lukács Fülöp Lajos, 
cafegiu. 
Szikszay József 
f ab r i can t de i n s t r u m e n t e m u z i c a l e 
JíagyVárad, JXagy Sándor и. 
Recomandă 
T I O L I N E L E 
fabricaţie proprie, 
precum şi alte instrumente, aşa 
instrumente de s u f l a r e 
din lemn şi alamă, 
harmonice , f laşnetă, f luere, 
, ocarîne, eitere, c imbale . 
Tot aşa primeişte repararea a tot felul 
de instrumente eu ureţurl ieitine şi 
lucrate artistic. 
Repararea de orgă mare şi harmonium. 
Urmaşul lui Bumbera lmre 
B U M B E R A I S T V Á N 
croitor preoţesc ş i civil . 9 Furnis . preoţesc din loc 
Oradea-mare- (Nagyvárad) 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor 
preoţi că mi-am sosit pentru sesonul de 
toamna ş i iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează coloarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat, pentru comandele din 
provincie ajunge o reverendă de model, sau 
o haină, la dorinţă mă duc ori unde cu 
plăcere pe cheltuiala-mi proprie. 
iot asemenea ţin în magazin postavurile 
cele mai noui şi moderne din patrie, fran­
ceze ş i engleze pentru tot felul de pardesie 
ş i platoane de iarnă. 
Productele de ACID CARBONIC din Muscíiong Buziás s ta ţ iune ba i l earâ 
í i r - ü T í J í i t A t l i r x n o u 
S®0 
expediază şi afară d e cartel Imediat cantitate cât d e mare 
ACID-OAMBONIC-LICiiSD 
l ehemiceşte carat şl natural, în l ichid din Isvore le da ac-
'cid carbonic din bala ce lebră Buziaş , pentru prepararea 
apel gazoase , pentru restauratori şl a l te scopuri industriala, 
î î C e l m a i s p o r n t e a e e i d c a r b o n i c Î I 
Extrasul certificatnlai analizei cheaiice aî iaati tntalni de а examina pe eale che­
mică mâncările şi Oeatarile a. 1907 nr. 46Í5- „ Mirosul şi gustul" e normal. Con­
ţ i n u t u l de a c i d carbonic: 99-570/o- l a «гша examinării s'a constatai că aceste 
corespund pe deplin cerinţelor higiena publice şi pe baza confinetalsti carbonic 
bogat se cvalifică de cel mai ban. Cu informaţii serTOşte p r o m p t : 
Biaroul d e expedare de producte aeid-earboaice si ape minerale »1 f taţ innai 
blncare Muschong-Buzîaş î n Buziás-Fürdö. (MUSCHONO-BUZIÁSFÜKDOIIЩЛ-
SAY MÜVEK ÉS ÁSYÁHIVIZEK 8ZÉTKULDÉSI TELEPE BÜZliSFÜRlfÓK). 
Adresa telegrafică: Muschong-Buzíásfürdő. Telefon interurban 18. 
Se I nai 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reu mă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune. 
DI învătător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă Z^lTi 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume Ia o 
durere d e măsea , la durere d e s t o m a c h , Ia 
durere d e înţepenirea gâtului şi odată Ia durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată b inecuvântare pentru cei-ce sufer. 
M A I C E R 3 S T I C L E M A R I . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la e s o -
farea după lucrul greu, la împunsături d in 
coastă, la scrintituri, la dureri d e s t o m a c h , 
de piept şi la dureri d e foa ie etc. după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
D . r ^ S p i r t de ghiaţă 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif László , paroch 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul 
S p i r t d e g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
шы spirtul de ghiaţă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
Szémann Ágoston 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit france 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., s t ic lă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă numai 3 sticle mari sau g 
sticle mici s e poa te trimite. 
Ш- Să ne ferim de imitatiuni. -mm 
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SOIMUL« 
I тл S i t i t n t d o c r e d i t ş i e c o n o m i i , s o c i e t a t e j > e a c ţ i i î n V a ş e ă i i . 
CONVOCARE 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »Soimul« prin aceasta vă invită, conform §-lui 4 din statute la: 
a IlI-a adunare generală ordinară, 
care să va ţinea în Vaşcău, la 12 Februarie st. n. 1908 la 2 ore după ameazi în localitatea institutului. 
1. Alegerea unui notar pentru conducerea procesului verbal, a trei scrutinatori pentru actul de alegere şi a trei membri: 
pentru verificarea procesului verbal. 
2. Raportul direcţiunei şi al comitetului de reviziune şi stabilirea bilanţului. 
3. Deciderea asupra acordărei absolutoriului îndatinat direcţiunei şi comitetului de reviziune. 
4. Decidere asupra distribuirei profitului curat. 
5. Alegerea alor 10 membrii în direcţiune, conform §-ului 35 din statutele institutului. 
V a ş c ă u , 17 Ianuarie 1908. Direcţiunea. 
Pentru folosirea dreptului de vot să rect re ca acţionarul să fie trecut ra proprietar al acţiilor sale în cărţile institutului cel puţin cu 6 luni 
înainte de adunare şi cu una zi înainte de aceasta să depună pe lângă revers acţiile sale, eventual dovezile de plenipotenţă la direcţiunea institutului 
sau Ia institutele »Bihoreana« din Oradea-Mare şi »Victoria« din Arad. 
Acţiile d tpuse la locurile de mai sus să vor luà în considerare numai încât reversul despre depunere cel mult în ziua premergătoare adu-
nărei generale s'a depus Ia institut. 
Activa. Contul Bilanţului. Passiva. 
Cassa în numărar 
Cambii de bancă 25652871 
» hipotecate 14490 — 
Realităţi 
Mobiliar 1223-71 
10°/o amortizare 12237 



















Fond de rezervă 
Depuneri spre fructificare 
Depozite de cassă 
Cambii reescontate 
Anticipaţiuni la venitul realităţilor 
Dividende neridicate • . 
Interese tranzitorii 
Profit transpus din 1906 . . . . 441-41 











Spese. Contul Profitului şi Perderilor. Venite. 
Cor. 
Interese Ia depuneri spre fructificare 3071-98 
de reescont 9200-04 « 
> la acţiile din emis. II. . . 675-17 
Contribuţiune erarială, comunală şi după inte­
resele depunerilor 
Spese de birou şi porto 
Salare 
Chirie 
10°/o amortizare din mobiliar 
Profit transpus din 1906 . . . . 441-41 










Profit transpus din 1906 . 
Interese la cambii de bancă 
» » » hipotecate 
» de întârziere . . 
Venitul realităţilor . . . 
26462-78 
1409-69 




4 0 0 -
2878487 
Nicolae Bogdan, m. p. 
director exec. 
Dr. Coriolan Pap, m. p. 
preşedinte. 
V a ş c ă u , 31 Decemvrie 1907. 
Membrii în direcţiune: 
loan Ovesea, m. p. 
contabil. 
Atanasie Popa, m. p. 
vice-preş. 
Ilie Bursaş m. p. Moise Gavra m. p. 
G e o r g e B o g d a n m. p. 
Alexandru Pel le m. p. Miron Botişe l m. p. Vasi le Nicoruţa m. p. 
Maxim N o n m. p. Vasi le Sala m. p. 
Subsemnatul comitet de reviziune am examinat contul prezent al bilanţului precum şi cel al profitului şi perderilor, şi con 
frontându-Ie cu registrele principale şi éuziliare purtate în bună regulă, le-am aflat cu acelea în consonanţă şi exacte. 
V a ş c ă u , la 15 Ianuarie 1908. 
Iosif Diamandi, m. p. Cornel Palladi, m. p. 
vice-preş. preşedinte. 
Parten iu Coroi m. p. Atanaslu Toader m. p. Moise Popovic i m. p. 
TIPOGRAFIA GEORGS N1CH1N, — ARAD. 
